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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la incidencia 
del desarrollo organizacional y el ambiente laboral frente a la gestión educativa en 
el  I.S.T.P. Carlos Cueto Fernandini Lima. 2016.  
 
 La población o universo de interés en esta investigación, estuvo 
conformada por La población es de por  60 docentes de la  I.S.T.P. Carlos Cueto 
Fernandini. Lima. 2016, se consideró una muestra igual a la población en las 
cuales se han estudiado las variables: desarrollo organizacional, ambiente laboral 
y gestión educativa. El método empleado en la investigación fue el hipotético-
deductivo.  
 
 Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de 
nivel causal, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar encuesta de desarrollo organizacional de Arcia, la de 
ambiente laboral de Cruz y la de gestión educativa de Morales, todos con escala 
de Likert, que brindaron información acerca de la relación e incidencia que 
existente entre las variables de estudio en sus distintas dimensiones. 
 
 Entre las principales conclusiones se tiene que el desarrollo organizacional 
y el ambiente laboral inciden significativamente frente a la gestión educativa en el  
I.S.T.P. Carlos Cueto Fernandini Lima. 2016, es decir que las variables 
independientes inciden significativamente en la variable dependiente; implicando 
que la variabilidad de la Gestión educativa depende el 28.2% de Desarrollo 
organizacional y Ambiente laboral en los docentes de la I.S.T.P. Carlos Cueto 
Fernandini Lima. 2016. 
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The present research had as general objective to determine the incidence of the 
organizational development and the work environment in front of the educational 
management in the I.S.T.P. Carlos Cueto Fernandini Lima. 2016. 
 
 The population or universe of interest in this research was formed by the 
population is by 60 teachers of the I.S.T.P. Carlos Cueto Fernandini. Lime. 2016, a 
sample was considered equal to the population in which the variables were 
studied: organizational development, work environment and educational 
management. The method used in the research was hypothetico-deductive. 
 
 This research used for its purpose the non-experimental design of causal 
level, which gathered the information in a specific period, that was developed 
when applying Arcia's organizational development survey, the Cruz work 
environment and the Morales educational management, all With Likert scale, 
which provided information about the relationship and incidence that exists 
between the study variables in their different dimensions. 
 
Among the main conclusions is that the organizational development and the work 
environment have a significant impact on the educational management in the 
I.S.T.P. Carlos Cueto Fernandini Lima. 2016, ie the independent variables have a 
significant impact on the dependent variable; Implying that the variability of 
educational management depends on the 28.2% of Organizational Development 
and Work Environment in the teachers of the I.S.T.P. Carlos Cueto Fernandini 
Lima. 2016. 
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Questa ricerca è stata finalizzata a determinare l'impatto complessivo dello 
sviluppo organizzativo e ambiente di lavoro contro la gestione educativa in I.S.T.P. 
Carlos Cueto Fernandini Lima. 2016. 
 
 La popolazione o popolazione di interesse in questa ricerca consistevano 
della popolazione è di 60 docenti del I.S.T.P. Carlos Cueto Fernandini. Lima. 
sviluppo organizzativo, ambiente di lavoro e la gestione educativa: 2016, pari al 
campione di popolazione in cui abbiamo studiato le variabili considerate. Il metodo 
utilizzato nella ricerca è stato l'ipotetico-deduttivo. 
 
 Questa ricerca utilizzato per scopi non sperimentale livello di progettazione 
causale, che ha raccolto informazioni su un determinato periodo, che è stato 
sviluppato applicando sondaggio di sviluppo organizzativo Arcia, l'ambiente di 
lavoro Cruz e gestione educativa di Morales, tutto con scala Likert, che ha fornito 
informazioni sulla relazione e quella esistente incidenza tra le variabili di studio 
nelle sue diverse dimensioni. 
 
 Tra le principali conclusioni è che lo sviluppo organizzativo e l'ambiente di 
lavoro in modo significativo impatto contro la gestione dell'istruzione in I.S.T.P. 
Carlos Cueto Fernandini Lima. 2016, cioè le variabili indipendenti influenzare 
significativamente la variabile dipendente; il che implica che la variabilità della 
Direzione Istruzione dipende 28,2% di Sviluppo Organizzativo e ambiente di 
lavoro nell'insegnamento della I.S.T.P. Carlos Cueto Fernandini Lima. 2016. 
 
 Palavras-chave: Desenvolvimento Organizacional, Ambiente Laborla,  
    Gestion Educação. 
